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Muhammad Sopandi. K3512044. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
PROJECT BASED LEARNING (PBL) PADA MATA PELAJARAN 
PEMROGRAMAN DESKTOP UNTUK MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS XI RPL B SMK NEGERI 2 
KARANGANYAR. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Juni 2016.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Mengetahui peningkatan hasil 
belajar peserta didik Kelas XI RPL B SMK Negeri 2 Karanganyar dengan 
penerapan model pembelajaran Project Based Learning pada Mata Pelajaran 
Pemrograman Desktop, (2) Mengetahui peningkatan keaktifan peserta didik Kelas 
XI RPL B SMK Negeri 2 Karanganyar dengan penerapan model pembelajaran 
Project Based Learning pada Mata Pelajaran Pemrograman Desktop.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam 2 siklus, tetapi sebelumnya terlebih dahulu dilaksanakan 
tahap prasiklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas XI 
RPL B SMK Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2015/2016 yang terdiri dari 
34 peserta didik dengan laki-laki sejumlah 28 peserta didik dan perempuan 
sejumlah 6 peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
dokumentasi, observasi, tes, dan wawancara. Teknik uji validitas data yang 
digunakan adalah triangulasi dan teknik analisis data yang digunakan adalah 
statistik deskriptif komparatif.  
Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran 
Project Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan peserta 
didik. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan persentase ketuntasan peserta 
didik pada ranah kognitif prasiklus 33,33%, siklus I 40,00%, dan siklus II 
96,97%; ranah afektif prasiklus 3,03%, siklus I 56,25%, dan siklus II 84,85%; 
ranah psikomotorik prasiklus 0,00%, siklus I 40,63%, dan siklus II 81,82%; serta 
keaktifan prasiklus 6,06%, siklus I 50,00%, dan siklus II 93,94%. Hasil 
wawancara dengan peserta didik menunjukkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Project Based Learning menyenangkan dan membuat peserta didik 
lebih aktif dalam proses pembelajaran. Simpulan dari penelitian ini adalah 
penerapan model pembelajaran Project Based Learning pada mata pelajaran 
Pemrograman Desktop dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan peserta 
didik Kelas XI RPL B SMK Negeri 2 Karanganyar Tahun Pelajaran 2015/2016.  
 









Muhammad Sopandi. K3512044. THE APPLICATION OF PROJECT BASED 
LEARNING (PBL) LEARNING MODEL IN DESKTOP PROGRAMMING 
SUBJECT TO IMPROVE THE LEARNING OUTCOME OF THE 11TH RPL B 
GRADERS OF SMK NEGERI 2 KARANGANYAR. Thesis, Teacher Training 
and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. June 2016. 
 
The objective of research was to find out (1) the improvement of learning 
outcome in the 11th RPL B graders of SMK Negeri 2 Karanganyar by applying 
Project Based Learning model to Desktop Programming Subject, and (2) the 
improvement of activeness in the 11th RPL B graders of SMK Negeri 2 
Karanganyar by applying Project Based Learning model to Desktop 
Programming Subject. 
This study was a Classroom Action Research (CAR) conducted in two 
cycles. Each cycle consisted of four stages: planning, acting, observing, and 
reflecting. The subject of research was the 11th RPL B graders of SMK Negeri 2 
Karanganyar in the school year of 2015/2016, consisting of 38 students: 28 boys 
and 6 girls. Techniques of collecting data used were documentation, observation, 
test, and interview. Data validation was conducted using triangulation and data 
analysis was carried out using a statistic descriptive comparative. 
The result of research showed that the application of Project Based 
Learning (PBL) learning model in desktop programming subject could improve 
the learning outcome of students. The result of research indicated the increasing 
proportion of students passing successfully of 33.33% in pre-cycle, 40.00%  in 
cycle I, and 96.97% in cycle II for cognitive domain; of 3,03% in pre-cycle, 
56,25% in cycle I, and 84,85% in cycle II for affective domain; of 0.00% in pre-
cycle, 40,63% in cycle I, and 81,82% in cycle II for psychomotor domain; and of 
6.06% in pre-cycle, 50.00%  in cycle I, and 93.94% in cycle II for activeness 
aspect. The result of interview with students showed that the application of Project 
Based Learning model was joyful and made the students participating more 
actively in learning process. The conclusion of research was that the application 
of project based learning (PBL) learning model in desktop programming subject 
could improve the learning outcome of the 11th RPL B graders of SMK Negeri 2 
Karanganyar in the school year of 2015/2016. 
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“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; 
merekalah orang-orang yang beruntung.“ (Q.S. Ali Imran [3] : 104) 
 
 
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. 
Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara 
mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang 
fasik.” (Q.S. Ali Imran [3] : 110) 
 
 
“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (Q.S. Muhammad [47] : 7) 
 
“Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya pada 
orang lain” (Al-Hadits) 
“Setiap diri kita pasti mempunyai kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah 
adalah segera bertaubat” (Muhammad Sopandi) 
“Usaha yang keras, doa yang tak terbatas, dan ridho orang tua adalah kunci 
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